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Malherbe-sur-Ajon – VC 3, Le Bourg,
Banneville-sur-Ajon
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Yves Lelièvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  préalablement  à  l’aménagement  d’un
lotissement par la SCI La Campagne, sur les parcelles AC 79 et 168 à Malherbe-sur-Ajon.
La surface explorée dans le cadre de cette opération est de 21 045 m2.
2 La réalisation de 9 tranchées a permis de mettre au jour 34 structures, pour l’essentiel,
une série de 23 fosses de plantation relatives à un verger de pommiers, et un ensemble
de 6 fossés.
3 Les fosses de plantation sont de deux types. Certaines sont circulaires, avec un diamètre
de 1,70 à 2 m, d’autres sont quadrangulaires avec des longueurs de côtés comprises
entre 1,30 et 2,20 m. La profondeur totale de ces structures, depuis la surface actuelle,
est de l’ordre de 60-65 cm. La plupart de ces fosses s’organisent, à intervalles réguliers,
en rangs parallèles à la longueur des parcelles. Le mobilier recueilli dans ces fosses de
plantation est extrêmement rare. Seuls deux tessons de céramique dont un en grès, un
fragment de tuile mécanique et des morceaux d’ardoises y ont été découverts. Au vu de
ces  éléments,  il  faut  considérer  que  la  mise  en  place  de  ce  verger  ne  peut  être
antérieure à la fin XIXe-début XXe s.
4 Parmi les 6 fossés révélés par ce diagnostic, 4 sont globalement orientés nord-ouest –
 sud-est, soit dans le sens de la pente, tandis que les 2 autres, situés vers le bas de la
parcelle AC 79, sont au contraire en travers de cette pente. Le plus conséquent de ces
fossés est large de 1,40 m et sa profondeur n’excède pas 55 cm. Ils présentent tous un
profil en cuvette, et leur comblement, similaire d’un fossé à l’autre, est à chaque fois
unique. Le mobilier collecté dans l’ensemble de ces fossés est là aussi extrêmement rare
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puisqu’il consiste en un seul petit fragment de tuile mécanique. Ce maigre élément tend
à dater ces fossés, à l’instar des fosses de plantation, de la période contemporaine. Peut-
être faut-il envisager que ces fossés, du moins ceux orientés selon le pendage, avaient
pour fonction d’évacuer les eaux usées et/ou pluviales du cœur du bourg de Banneville-
sur-Ajon tout proche vers la vallée et le ruisseau de l’Orgueil, juste en contrebas des
parcelles diagnostiquées.
5 Par ailleurs, le diagnostic a également mis en évidence deux petites fosses dépotoirs
contemporaines  et  une  canalisation  en  PVC  très  récente.  Le  seul  élément  ancien
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